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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai umur ibu, paritas, riwayat 
kehamilan,perawatan selama kehamilan (ANC) dan penyakit ibu pada ibu yang melahirkan bayi 
berat lahir rendah. Serta hubungan beberapa factor risiko tersebut dengan BBLR di RSU 
Kabupaten Temanggung.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan rancangan kasus-kontrol dan 
pendekatan retrospektif. Jumlah sample penelitian sebanyak 186. data yang dikumpulkan berasal 
dari catatan medik RSU Kabupaten Temanggung tahun 1995.  
Dari hasil perhitungan uji statistik diketahui terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi 
ANC dengan BBLR (nilai p=0,00000049)) terdapat perbedaan yang bermakna hubungan antara 
penyakit ibu dengan BBLR (nilai p=0,00882876), terdapat perbedaan yang bermakna hubungan 
antara paritas dengan BBLR (nilai p=0,02013675). Sedangkan factor risiko umur ibu dan riwayat 
kehamilan tidak terbukti berhubungan dengan BBLR.  
Hasil perhitungan matched odds ratio memperlihatkan angka OR umur ibu < 20 th = 1,50 
(0,36<7,23), angka OR umur ibu >= 35 th = 2,25 (0,63<10,00), angka OR ibu penyakit ibu = 
4,25 (1,39<17,36), angka OR paritas=4 (1,08<22,09) dan angka OR ANC = 11,67 (3,68<59,29)  
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